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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional terhadap organizational citizenship behavior (OCB) 
pada dosen UKWMS Kampus Kota Madiun. Populasi pada penelitian ini ialah 
seluruh dosen UKWMS Kampus Kota Madiun sejumlah 55 dosen. Pengumpulan 
data responden dengan kuesioner (googleform). Teknik analisis data yang 
digunakan regresi linear berganda yang diolah menggunakan program SPSS 23. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen 
organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 
citizenship behavior. Pihak kampus harus selalu memperhatikan tingkat kepuasan 
kerja yang dirasakan oleh dosen dan komitmen organisasional dosen. Hal ini 
bertujuan agar dosen memiliki rasa nyaman dalam bekerja dan akan lebih 
meningkatkan organizational citizenship behavior. 
 
Kata Kunci:  kepuasan kerja, komitmen organisasional, organizational 
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The purpose of this study is to learn how organizational satisfaction and 
commitment to sexually disturbing behavior (ocb) are affected by madiun city 
campus professors at ukwms. The population of this study is all 55 professors of 
ukwms city campus. Googleform data collection. The data analysis technique 
used by the linear berganda regression treated using a SPSS 23 program. 
Hypothetical tests indicate that job satisfaction and organizational commitment 
are both positive and significant to the disturbing behavior. The university must 
always be aware of the level of job satisfaction the lecturer and the organizational 
commitment the professor feels. This is for professors to be comfortable at work 
and to become more disturbing disturbing behavior. 
 
Keywords: job satisfaction, organizational commitment, disturbing behavior 
(OCB). 
